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• • continued from last issue 
Nursing, Med. Tech., Acquire New Faculty 
A Trilogy ol Events 
Enlivens Bing Weel.end 
by ANN M. GIROUX drizzly, the grills were abandoned, 
the once smouldering coals were 
quenched, and everyone congre-
gated beneath the circus-like tent 
to listen to Jim Stowe. Except for 
an occasional trip to The Boat-
house, everyone remained beneath 
the tent to listen, sing along, and 
even to dance. The singer-guitar 
player entertained with numerous 
selections from the Beach Boys to 
the Beatles to Dan Folgelberg. 
by MICHELE McNAMARA 
Mary Lavin 
Mary Lavin joined the nursing 
department as an instructor this 
falJ, but she is not new to Salve. 
She fi!lished her undergraduate 
work here and obtained her Mas-
ter's degree at Boston University. 
Mrs. Lavin, who specializes in 
Medical and Surgical nursing, was 
Head Nurse on the surgical floor 
of the B.U. Medical Center where 
she worked for seven years. She 
was the acting supervisor at Miri-
am Hospital in Providence for a 
short time before coming to Salve. 
Mrs. Lavin is teaching at the 
junior level here and appreciates 
the advantages of a small school. 
She notes the school is still very 
friendly and enjoys being able to 
get to Jrnow all her students. She 
also feels the faculty and students 
are cooperative and easy to work 
with. She says the school has 
changer! a bit in her absence, but 
doesn't notice any large difference. 
"It's nice to be back," she says, 
and we alJ welcome her return to 
Salve. 
Janet Kenty 
Janet Kenty has joined the 
nursing department as a new fac-
ulty member this semester. She 
specializes in parent/child nursing 
and is presently teaching classes 
at the junior level. 
Mrs. Kenty completed her un-
dergraduate work at the Univer-
sity of Massachusetts, Amherst, 
and received her Master's degree 
this August from Boston Univer-
sity. She has worked in the ma-
ternity ward of Beverly Hospital 
and spent two years teaching at 
the Lynn Hospital School of Nurs-
ing in Lynn, Massachusetts. She 
then took some time off from her 
career to be with her family. 
Mrs. Kenty says the faculty and 
students of Salve are very friend-
ly. She enjoys the campus, which 
she finds beautiful, believing the 
colJege & tmosphere here is greatly 
conducive to learning. We hope 
she continues to enjoy her stay 
with us. 
Dr. Mary Louise Ide 
A welcome addition to the Sci-
ence Department is Dr. Mary 
Louise Ide, Director of Medical 
Technology and Assistant Profes-
sor of Chemistry and Biology. A 
native of Southeastern Massachu-
setts, Dr. Ide earned her doctorate 
from the College of Medicine at 
the University of Florida. Her de-
gree is in Biochemistry. Her re~ 
search on "DNA Base Damage in 
Mammalian Cells" is in publica-
tion. 
Doctor Ide has an M.A,. in Bi-
ology Education from Rhode Is-
land ColJege. She also has a B.S. 
in Medical T e c h n o 1 o g y from 
Southeastern Massachusetts Uni-
versity. While at the University 
of Florida Dr. Ide was a research 
scientist in the Chemistry Depart-
ment. 
Dr. Ide is a member of the 
American Che m i c a I Society, 
Alcohol Abuse 
Task Force Formed 
by DEBBIE ELIASON 
Over the summer, a task force 
was formed to look into the alco-
hol "problem" on campus. The 
committee, originally headed by 
Father Healy, is now led by Br. 
Jack Childs. Other members of 
the committee are Diane Caplin, 
Br. John Buckley, Patricia Mur-
ray, Carolyn Currier, and Dr. Ar-
thur Frankel. The committee also 
expect.s input to be contributed by 
the student representative organ-
izations on campus and the ad-
ministration. 
Unfortunately, many miscon-
ceptiom: have been formed about 
the purpose of this group. Their 
purpose is not to ban all alcohol 
from the campus, so some rumors 
have claimed. At this time, the 
committee is inquiring into the 
situation to discover the existence 
or extent of the "problem." 
Members are writing an opera-
tional definition of alcohol abuse 
within which to work, and plan to 
identify a baseline from which to 
begin. If such a •·problem" is 
found to exist, they will go on 
from there. But, as of yet, they 
have not drawn any conclusions 
'ls to Salve's campus. 
In effect, then, the task force or 
the committee is a neutral body 
still examining the possibility of 
an alcohol abuse problem on the 
Newport College campus; as such, 
it must consider also the possibUi-
ty of its nonexistence. 
American Society of Clinical Pa-
thologists, and the American So-
ciety of Medical Technologists. 
She recently attended a National 
Science Foundation Symposium 
on "Chronobiology: A New Di-
mension in Medicine and Biology." 
Dr. Ide brings learning, skill 
and enthusiasm to her position. 
When asked to comment on her 
first two months of service, Dr. 
Ide replied that it is twofold: 
Continued on Page 4 
The Junior Class held its annual 
Ring Weekend on the 12th and 
13th of October. The weekend's 
festivities began on Friday after-
noon with a clambake which last-
ed into the early evening. From 
4-6 p.m., hamburgers, hot dogs, 
steamers, and melted butter were 
served. Beer, so,da, and wine were 
available in The Boathouse. 
A large turnout consisting of 
resident students, commuters, 
members of the faculty and staff, 
as well as friends from home 
ambled about the lawn, under the 
bright yellow and white tent, and 
through The Boathouse, talking, 
laughing, and enjoymg the food. 
As it began to grow dark and 
At 8:30 and a number of en-
cores later, the music stopped, and 
the audience abandoned the tent 
to return home or continue down-
town to enjoy the remainder of 
Friday night. 
On Saturday, the Ring Ceremo-
Continued on Page 5 
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Felix de Weldon Donates Pieta 
··~ .. :"~·-~~~~ 
I .._., ~ .t<flili.•'ti¥ ~ 
Bishop Gelineau, Sister Lucille, and Mr. de Weldon 
by MARY CRAEMER 
On Saturday, October 27 Mr. 
Felix de Weldon presented Sister 
Lucille McKillop and the Salve 
Regina College community with 
an original Pieta. Mr. de Weldon 
is a renowned sculptor whose 
works have been exhibited in Vi-
enna, Paris, Cairo, Montreal, New 
York, and here in Newport at the 
Art Association. 
His pieces can be found in public 
buildings and museums across the 
country and around the world. 
Perhaps the most famous of these 
is the U.S. Marine Corps Memorial 
called "The Flag Raising on Iwo 
Jima," a bronze statue 78 feet in 
height which stands in Washing-
ton, D.C. 
The Pieta which he presented 
Saturday was sculpted especially 
for Sister Lucille McKillop be-
cause of her efforts "to make the 
college grow and make it the 
wonderful institution it is today," 
to quote Mr. de Weldon. Sister 
Lucille was understandaoly "over-
whelmed and honored" by the fact 
that such a "great person and 
artist" had thought to dedicate 
the work to her. 
A Pieta is a painting or sculp-
ture of Mary mourning the cruci-
fied body of Christ while holding 
Him in her arms. This particular 
sculpture is a circular shaped bas-
relief which depicts the two cen-
tral figures surrounded by several 
cons o 1 in g angels. A medium 
known as gesso, a plaster of Paris 
mixture, was used in sculpting 
this piece. 
Mr. de Weldon was born in Vi-
enna, Austria in 1907, and re-
ceived his early education at the 
University of Vienna and at the 
University of Creative Arts and 
School of Archecture in Austria. 
He also studied in Paris, Rome, 
Oxford, and Florence. He came to 
the United States in 1937, served 
with honor in the U.S. Navy dur-
ing World War II, and was a 
member of the President's Com-
mittee of Fine Arts from 1950 
until his retirement in 1963. 
Mr. de Weldon was a member 
of the Board of Trustees of Salve 
Regina from September of 1973 
until September of 1!175 when the 
responsibilities of maintaining 
three s~udios (in Newport, Wash-
ington, and Rome) did not allow 
him time to continue. However, he 
does live in Newport and has re-
mained a close friend of the 
school. 
Salve Regina - The Newport 
College granted Mr. de Weldon an 
Honorary Doctor of Fine Arts in 
1976. The citation honored him 
as ". . a distinguished artist, 
renowned sculptor, distinguished 
contributor to Artistic culture in 
the United States, eminent public 
monument sculptor and portrait 
painter, immortalizer in bronze of 
renowned events and world per-
sonages, leader in the advance-
ment of fine arts in the United 
States and abroad, civic leader 
and patriot." 
At the dedication ceremony on 
Saturday Mr. de Weldon delivered 
a brief · speech which described the 
history of the piece and his deep 
feelings for it. The speech was 
framed and now hangs near the 
Pieta. Both are located on the 
north wall of the Great Hall in 
Ochre Court where the entire col-
lege com~unity may enjoy and 
appreciate them. 
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''Man On The Street'' Three Instructors Reveal Sabbatical Plans 
by DEBBI BOTTI 
Extrl:!me use of alcohol presents 
a grave problem in our nation 
today, but does it pose a direct 
influence and significance in the 
student's environment here at 
Salve? 
Directed to a random sample of 
the student body, this month's 
question discovered affirmative 
and opposing opinions: 
"Do you think there is serious 
alcohol abuse on campus or in the 
college community?" 
"No, I don't think that there is 
a serious problem," stated Servulo 
Gonsalves. The sophomore Compu-
ter Science major, compared the 
mode of his original campus life 
at Brown University to that of 
Salve: "Being a transfer student, 
I feel that I can look at the situa-
tion both as a campus member 
and as an outsider." Serv reason-
ed, "Although there may be a 
large number of people on campus 
who do drink, I feel that no one 
drinks to such an excess that it 
can be said that there is a drink-
ing problem." 
Susan Vandale, also a transfer 
student challenged this opinion: 
"I feel that many of the students 
at Salve have the attitude that 
drinking is the only means of so-
cialization; the only outlet and 
break from school, pressure, etc. 
Many seem to go out to clubs and 
nightspots not with the idea of 
meeting people, talking, dancing, 
but with their main purpose ... 
to drink." The Nursing major 
cited that conferences, lectures, 
and publicity on the abuse of al-
cohol may help the-situation. 
John Finegan did not believe 
that the abuse of liquor is a 
weighty problem: "Due to the size 
of our college community it is cer-
tain that more people are bound 
to take notice at any event or 
college sponsored activities where 
alcohol is consumed." The Crim-
inal Justice major went on to say, 
"Individuals may be 'sorted out' 
and unfairly judged because of 
the fact that they may be intoxi-
cated during one of these events 
that seemingly occur tri-annual-
ly." 
Allen Saucier, a sophomore, 
emphasized that alcohol is a seri-
ous issue in the college communi-
ty. Double majoring in Political 
Science and Criminal Justice, Al-
len reasoned that the infrequency 
of social functions offered within 
the campus causes the resident 
student to seek their entertain-
ment and enjoyment among the 
many bars in Newport. He com-
mented: "I think it is important 
that we contain our own problem 
on campus; in that way we may 
keep it in check. Whe~her we want 
to admit it or not, the problem 
exists and we should not turn our 
backs any longer." 
Socia I Work major Karen 
Holme.5 expressed two reasons for 
her belief that students exploit 
alcohol. One is "the transition of 
leaving home for college and be-
lieving that the only way to so-
cialize publicly or privately is 
through a drink." The junior con-
tinued, "I feel that a solution to 
this problem can only come about 
through the individuals realizing 
for themselves that alcohol need 
not be an agent for socializing or 
by stressing more education on 
what alcohol can do." 
Contradictory to Karen's opin-
ion, Jane Hallisey, a Nursing ma-
jor said, "No, I do not believe 
there is a serious alcohol problem 
in our college community." The 
junior explained, "Today alcohol 
has become a social norm, especi-
ally in our age group. The obvious 
fact that college life is greatly 
influenced by alcohol does increase 
the risk of abuse; however, it has 
no detrimental effect on this col-
lege campus." 
Alpha - Omega 
To the Orange City Lady, 
From A.P. to L.P.P., who 
would've thought? Catch you in 
Cambridge, '81, or better yet, Ta-
hiti. Would you settle for a cafe 
in Paris ? Such is life. 
But don't ya know Y· 
* * * 
To my rainbow friend, 
Lollipops and ice cream castles 
forever. "Bubba and little bubba." 
Remember when . . . faces and 
carnivallies; chocolate moats and 
rainbow boats. Forever a rain-
bow, my friend, or should I say 
Byron. * * * 
To our token freshman, 
". . . no esta aqui." We lost 
touch with our little roomie and 
her ever expanding "wall." You 
threaten to visit, but never do. 
Meet you by the bay window, 
M.A. See you soon. 
two of three. 
Roomie, 
Hey cutie, How's "D. the W. ?" 
How far is Chicago from Arizo-
na? Don't worry; we can com-
mute. Take care, roomie, and 
stop popping those pink tablets. 
A 3.0's a piece of cake. 
Popcorn pal. 
* * * 
To Narragansett relocated, 
What a year it was. "Tom" and 
noisy fire escapes. "Chateau sur 
Moo" and kitchen jam sessions. 
If the walls could talk, what a 
story they could tell. Loved you 
lots and miss it all. 
Continued on Page 4 
by BARBARA CONLEY 
and KATHLEEN BARRY 
Dr. James Hersh, member of 
the Philosophy Department, is one 
Dr. James Hersh 
of three faculty members await-
ing his sabbatical leave next year. 
Dr. Hersh hopes to travel to 
Greece and Egypt during this 
time, although he may also study 
at the .Jung Foundation's Archives 
for Research and Archetypal Sym-
bolism in New York City. 
His main purpose will be to 
complete his book entitled The 
Ethnic Unconscious. This concerns 
his personal theory of the uncon-
scious, specifically the interpreta-
tion of ethnic symbols present in 
dreams. He considers this an im-
portant endeavor since men, irre-
spective of their ethnic heritage, 
experience d r e a m s containing 
symbols of ancient civilizations, 
such as those of Greece, Egypt 
and China. Notably, the first chap-
ter of this work will be published 
in the Journal of Analytical Psy-
chology in April of 1980. 
Dr. Hersh believes that his re-
search will have a beneficial im-
pact _on his teaching effectiveness 
in the areas of Dream Symbolism 
and Mythology. We hope that this 
will be an exciting and rewarding 
venture for Dr. Hersh. 
Joan David and Tom Day direct student rehearsals. 
Editorial 
by DEBORAH A. ELIASON 
In America today, a detrimental attitude is spreading and has 
begun to settle in the hearts and minds of people all across the coun-
try. It is that of apathy and isolationism. Americans seem to be 
hiding from the world, uninformed and content to live within their 
middle class homes, indifferent to the world and its several other 
bill.ion people. 
On this campus, alone, the attitude is prevalent, for it seems the 
same group of students form the backbone of all campus organizations 
and events, many of which are poorly attended. Many -students seem 
to be trapped within the narrow confines of one area of study, with 
no time or desire to expand their horizons. 
Unless they are directly affected, many choose to ignore events 
or organizations that could be extremely interesting chances to broad-
en their education. Too many students have been swept up in the 
professionalism of the decade, and are missing a chance to receive an 
education in the true sense of the word - one that allows a person 
to grow and mature in aill aspects. It is a situation that one must 
correct if he is to obtain an ~8.ucation, not merely a degree. 
Sister Norma Orme, Assistant 
Professor of Spanish, hopes to 
embark on a journey southward, 
to Mexico. She plans to study at 
either the Universidad Nacional 
de Mexico, in Mexico City or the 
Univeri,idad Autonorna de Guada-
lajara, in Guadalajara. 
This trip will be a further devel-
opment. of her continuing studies 
in the fields of Latin American 
civilization and literature. While 
there, Sister Norma expects to 
visit various archaeological sites. 
She also plans to heighten her 
awareness of grass-roots develop-
Sister Norma Orme 
ments in the Latin American 
world, by studying the activities 
of Catholic congregations in the 
area. 
In her study of the Church she 
hopes to formulate a program of 
foreign study and student oriented 
public health service which would 
benefit both the communities and 
the individual students. Sister 
Norma emphasizes the benefit of 
direct i mm er s ion in cultural 
studies. She is "very grateful to 
Salve tor this opportunity." We 
wish Sister Norma much luck in 
achieving her goals. 
Joan David, Director of The-
atre, is also anxiously anticipating 
studies abroad. She has chosen the 
Royal Academy of Dramatic Arts, 
in London, as h'er home base for 
theatrical studies. Ms. David also 
plans a month long stay in Paris 
studying mime techniques. A short 
stay at Trinity College, in Dublin, 
is included in her agenda as well. 
Ms. David will concentrate on 
production styles and technical 
staging of university theatres. 
Her other areas of interest in-
clude: Shakespearean productions, 
classical and modern theatre, im-
provisation and mime, and theatre 
and education. 
Ms. David, noted for her innate 
enthusiasm, emphasizes the ne-
cessity for increasing cultural de-
v e 1 op m en t at Salve Regina. 
Among the benefits she foresees 
for the college community are a 
revitalization of theatre studies, 
workshc,ps for teachers, and work 
with exceptional children. Her 
"tremendous sense of gratitude 
Ms. Joan David 
towards the administration" is 
equalled only by the appreciation 
held by her students for her con-
stant efforts. 
The Many Miseries of Finals 
by SUZANNE COUTURE 
Oh no! Who would ever dream 
that final exams would come so 
quickly? With the accompanying 
symptoms of cramming, nervous-
ness, Woodshot eyes, and sleepless 
nights, I'm sure one would just as 
well have never heard of these 
instruments of torture. 
The misery that the finals cre-
ate for the fellowship of students 
is horrendous. To be able to read 
six chapters in a night, to take 
notes, to study, and to stay up 
until the sky begins to lighten is 
painful enough, but to then get to 
the exam room, take the test, and 
pass, is almost a life threatening 
process. 
We all know we're supposed to 
keep up with assignments, but do 
we? Of course not. The Boat-
house, Maximillian's, Harry's, the 
Tavern, the movies, and Sham-
rock Cliff are far more appealing 
than a stack of books two feet 
high. Far be it from me, (who's 
always behind), to give lectures, 
but whose fault is it that we're 
behind in our assignments ? Right, 
it's our own fault! If we haven't 
learned yet how to budget time 
for studying, then we had better 
get our act together because there 
are lots more waiting ahead. 
But, let's take hope and look on 
the bright side. There are still 
six months more before May fi-
nals in which to perfect these new 
techniques. 
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D e c e m b e r  1 9 7 9  
r ! ' H E  N A U T I L U S  
w i t h  t h o u g h t s  f o r  t h e  n e e d y  
•  •  • •  
C h r i s t m a s  E v e n t s  B r i g h t e n  C a m p u s  
b y  S U E  H O F F M A N N ,  D E B B I E  E L I A S O N ,  a n d  A N N  o m o u x  
T u t o r i a l s  M e e t  S p e c i a l  N e e d s  
A s  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n  i s  u p o n  
u s ,  w e  a r e  c a u g h t  u p  i n  t h e  p l e a s -
u r e  a n d  s p i r i t  o f  g i v i n g .  Y e t  w e  
o f t e n  o v e r l o o k  t h e  v a l u a b l e  g i f t  o f  
o n e ' s  t i m e .  I t ' s  n o t  a n  i t e m  e a s i l y  
b o x e d ,  w r a p p e d ,  a n d  b e d a z z l e d  
w i t h  r i b b o n ,  b u t  i t  i s  o n e  t h a t  h a s  
r e s o u n d i n g  v a l u e .  A t  S a l v e ,  s t u -
d e n t s  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  v o l -
u n t e e r  a  s l i c e  o f  t h e i r  f r e e  t i m e  i n  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  d i v e r s e  t u t o r i a l  
p r o g r a m s .  
T h e  C o l l e g e  T u t o r i a l  S e r v i c e ,  l o -
c a t e d  i n  O ' H a r e ,  i s  o p e r a t e d  b y  S r .  
C h a r l e s  F r a n c i s  a n d  S r .  M a r y  E d -
g a r .  T h e  S i s t e r s  a l o n g  w i t h  s t u -
d e n t s  f r o m  S a l v e  t u t o r  o n  a  o n e -
t o - o n e  b a s i s  a n d  i n  a  v a r i e t y  o f  
s u b j e c t s .  Q u i t e  o f t e n ,  a s s i s t a n c e  i s  
p u r e l y  a  m a t t e r  o f  o r g a n i z i n g  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t o  s t u d y  a  s u b -
j e c t .  T h e  S e r v i c e  i s  e m p l o y e d  q u i t e  
e x t e n s i v e l y  a s  m a n y  s t u d e n t s  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  b o t h  a s p e c t s .  A s  
S r .  C h a r l e s  F r a n c i s  s a y s ,  " W e  
d o n ' t  k n o w  e v e r y t h i n g ,  b u t  w e  
k n o w  a  l o t . "  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o r g a n i z e d  
t u t o r i a l  p r o g r a m s ,  s t u d e n t s  a r e  
t u t o r i n g  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  
c o n t a c t e d  t h e  C o l l e g e  r e q u e s t i n g  
a s s i s t a n c e  i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s .  A t  
t h e  p r e s e n t ,  a  J a p a n e s e  m o t h e r  
a n d  h e r  s o n  a s  w e l l  a s  a  Y u g o -
s l a v i a n  d o c t o r  a n d  a n  I c e l a n d i c  
s t u d e n t  a r e  b e i n g  t u t o r e d  i n  t h e  
o r a l  a n d  w r i t t e n  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
S t i l l  a n o t h e r  t u t o r i a l  p r o g r a m  
w h i c h  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  i n v o l v e s  
S a l v e  s t u d e n t s  a n d  R o g e r s  H i g h  
S c h o o l  s t u d e n t s .  F o r m u l a t e d  w i t h  
t h e  m a i n  i n t e n t  o f  a i d i n g  R o g e r s  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  w r i t i n g  s k i l l s ,  
t h e  S a l v e  s t u d e n t s  a r e  l i k e w i s e  
f i n d i n g  t h e m s e l v e s  b e n e f i t i n g  f r o m  
t h e  e x p e r i e n c e .  
S a l v e  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  t u -
t o r  m a y  b e  o f  a n y  c o n c e n t r a t i o n  
o r  m a j o r  b u t  m u s t  h a v e  a  f a c i l i t y  
f o r  w r i t i n g .  A s  a  t u t o r ,  o n e  m u s t  
b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  d e a l  e f f e c -
t i v e l y  w i t h  w r i t i n g  p r o b l e m s ,  u s -
i n g  t h e  S R C  E n g l i s h  H a n d b o o k  a s  
a n  a i d .  
T h e  R o g e r s  s t u d e n t s  i n v o l v e d  
a r e  s e n i o r s  w h o  h a v e  v o l u n t e e r e d  
t o  o b t a i n  t u t o r i a l  h e l p  d u r i n g  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e i r  f r e e  4 5 - m i n u t e  
p e r i o d s .  T h e  t u t o r i n g  s e r v i c e  i s  
p r o v i d e d  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  
w h i c h  a l l o w s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n .  
B e c a u s e  t h e  s e r v i c e  i s  v o l u n t a r y  
o n  b o t h  t h e  p a r t  o f  t h e  t u t o r  a n d  
t h e  s t u d e n t ,  t h e  t o n e  i s  t r u l y  c o n -
c o r d a n t .  A l o n g  w i t h  a  c o n c e r n  f o r  
t h e i r  w r i t i n g ,  s o m e  o f  t l t e  s t u d e n t s  
a r e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  c o m p l e t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  c e r -
t a i n  c o l l e g e s .  A s  v e t e r a n s ,  w e  c a n  
h e l p  i n  t h a t  v e i n  a n d  a n s w e r  i n -
f o r m a l  q u e s t i o n s  a b o u t  S a l v e .  
I n e v i t a b l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
t u t o r i a l  p r o g r a m ,  b o t h  g r o u p s  w i l l  
p r o f i t .  
O c h r e  C a n d l e l i g h t  C e r e m o n y  
E m p h a s i z e s  C h r i s t m a s  S p i r i t  
T h e  c a n d l e l i g h t  c e r e m o n y ,  a  
l o n g  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  a t  S a l -
v e ,  t o o k  p l a c e  a g a i n  a t  O c h r e  
C o u r t ,  f o l l o w i n g  t h e  C h r i s t m a s  
H o l l y  D i n n e r .  T h e  p h y s i c a l  s p l e n -
d o r ,  o v e r f l o w i n g  G r e a t  H a l l ,  a n d  
s o l e m n  o c c a s i o n  m a d e  t h e  c e r e -
m o n y  p a r t i c u l a r l y  m e m o r a b l e .  A  
s p i r i t  o f  h a p p i n e s s  u n i t e d  a l l  p r e s -
e n t .  
W i t h  i n d i v i d u a l  r e a a i n g s ,  t h e  
p r e s i d e n t s  o f  v a r i o u s  o r g a n i z a -
t i o n s  r 1 : i f l e c t e d  o n  t h e  g e n u i n e  c a r -
i n g  a n d  f r i e n d s h i p  t h a t  p r e v a i l  o n  
c a m p u s .  I n  t h e s e  d a y s  o f  c h a i n  
s t o r e  g o o d  w i s h e s ,  K a t h y  C l a r k  
w i s h e d  e v e r y o n e  t r u e  h a p p i n e s s  
a n d  p e a c e .  S u e  B o y l e  e x p o u n d e d  
t h e  t h e m e  o f  t e a c h e r ,  D i a n e  G r i f -
f i n  t h a t  o f  t h e  p e r s o n  n e x t  t o  u s ,  
a n d  S u e  B i a n c h i  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p r e s e n t .  D e b b i e  E l i a s o n  w a s  c o -
o r d i n a t o r  o f  t h e  p r o g r a m .  
W i t h  a  n o s t a l g i c  t m g e  c o m m o n  
t o  s e n i o r s ,  S a l l y  I n g r a h a m  a p t l y  
s u m m a r i z e d  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  
f r e s h m e n ,  s o p h o m o r e s ,  a n d  j u n -
i o r s .  T h e n  s h e  r e m i n i s c e d  a b o u t  
C h r i s t m a s e s  p a s t  a n d  s p e c u l a t e d  
u p o n  t h e  u n c e r t a i n  f u t u r e .  
B u t  i t  w a s  S r .  L u c i l l e ' s  m e s s a g e  
t h a t  t i " d  t h e  c e r e m o n y  a n d  C h r i s t -
m a s  a t  S a l v e  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d .  S h e  t h a n k e d  T i m  L o g a n  
f o r  t h e  s t u d e n t s '  g i f t  o f  $ 4 0 0 0  t o  
t h e  C a m b o d i a n  p e o p l e .  T h e n  s h e  
a s k e d  r e p e a t e d l y  a n d  m o v i n g l y ,  
" W h o  k n o w s  o f  t h e  d a i l y ,  u n s p o k -
e n  a c t s  o f  g e n e r o s i t y  t h a t  c h a r a c -
t e r i z e  s o  m a n y  o f  y o u  a t  t h i s  
C o l l e g e ? "  
A l l  i n  a l l ,  t h e  c e r e m o n y  e n a b l e d  
s t u d e n t s  t o  " s t o p  a n d  s m e l l  t h e  
r o s e s "  b e f o r e  l i f e  a n d  f i n a l s  c o n -
t i n u e d .  T h i s  e n j o y a b l e  e v e n i n g  
a g a i n  e m p h a s i z e d  t h e  u n i q u e  e d u -
c a t i o n  - a c a d e m i c ,  s p i r i t u a l ,  a n d  
s o c i a l  - - t h a t  w e  r e c e - i v e  a t  S a l v e  
R e g i n a  C o l l e g e .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  f r e s h m e n  
h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  i n t o  a  w o n d e r -
f u l  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  s o p h o m o r e s  
a n d  j u n i o r s  n o w  e n j o y ,  o n e  w h i c h  
t h e  s e n i o r s  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  t o  
r e m e m b e r  n o s t a l g i c a l l y .  
C h r i s t m a s  C o n c e r t  U n i t e s  
G r o u p s  O f  S i n g e r s ,  P l a y e r s  
T h e  t w e n t y - o n e  m e m b e r s  o f  t h e  
N e w p o r t  C o l l e g e  S i n g e r s  e n t e r -
t a i n e d  a  g r o u p  o f  f a c u l t y ,  s t u -
d e n t s ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o n  
M o n d a y  n i g h t ,  D e c e m b e r  3 ,  i n  
O c h r e  C o u r t .  T h e  C h r i s t m a s  S p i r i t  
w a s  o m n i p r e s e n t  a s  a l t o s  a n d  s o -
p r a n o s  s a n g  o u t  C h r i s t m a s  c a r o l s  
w h i c h  r a n g  t h r o u g h  O c h r e  C o u r t .  
W h a t  m a d e  t h i s  c o n c e r t  u n i q u e  
w a s  t h e  m e l o d i o u s  p r e s e n c e  o f  t h e  
K i n g s t o n  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  
C h o i r  a n d  t h e  R h o d e  I s l a n d  S t r i n g  
Q u a r t e t .  S o  d i d  A n n e  H a c k e t t ,  
w h o  p l a y e d  t h e  o r g a n  a n d  t h e  p i -
a n o  t o  a c c o m p a n y  v a r i o u s  g r o u p s .  
C o n d u c t o r  S t e p h e n  M a r t o r e l l a ,  
w h o  a l s o  h e a d s  t h e  K i n g s t o n  C o n -
g r e g a t i o n a l  C h u r c h  C h o i r ,  p r e -
s e n t e d  a  t a l e n t e d  g r o u p  o f  s i n g e r s  
w h o  p e r f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e  m u s i c  o f  B a c h ,  M o z a r t ,  a n d  
C h a r p e n t i e r ,  a s  w e l l  a s  c a t c h y  
m o d e r n  s o n g s ,  a d d e d  t o  t h e  e v e -
n i n g ' s  p l e a s u r e  a s  d i d  t h e  h u m o r -
o u s  i n t e r l u d e s  o f  N e w p o r t  b a s s  
C h r i s  A r n o l d .  
B u c h e  d e  N o e l  F e t e  
W a r m s  C e l e b r a n t s  
T h u r s d a y  n i g h t ,  D e c e m b e r  6 ,  
O c h r e  C o u r t  c a m e  a l i v e  w i t h  h o n -
e s t - t o - g o o d n e s s  F r e n c h  C h r i s t m a s  
w h e n  s t u d e n t s  o f  t h e  F r e n c h  C l u b  
a n d  t h e  F r e n c h  c l a s s e s  p r e s e n t e d  
t h e  B u c h e  d e  N o e l .  M u s i c  w a s  p r o -
v i d e d  b y  K a t h y  R e e d ,  J e a n  B r i a n d ,  
K a t i e  M c K a y  a n d  M a u r e e n  L a m b .  
W h i l e  v a r i o u s  s t u d e n t s  r e a d  a  
F r e n c h  v e r s i o n  o f  t h e  c l a s s i c  p o e m ,  
" T h e  N i g h t  B e f o r e  C h r i s t m a s , "  a  
j o l l y  S a n t a  C l a u s ,  p l a y e d  b y  C e -
l e s t e  E v a n s ,  s p r e a d  C h r i s t m a s  
c h e e r  a n d  e v e n  t o o k  r e q u e s t s  f o r  
C h r i s t m a s  g i f t s .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o l l e g e  C o m -
m u n i t y  a n d  f r i e n d s  j o i n e d  i n  l a t e r  
t o  s i n g  C  h  r  i  s  t  m  a  s  c a r o l s  i n  
F r e n c h .  M e m b e r s  o f  t h e  F r e n c h  
C l u b  b a k e d  a s s o r t e d  g o o d i e s  w h i c h  
w e r e  s e r v e d  t h a t  n i g h t ,  a s  w e l l  a s  
c r e p e s  m a d e  t o  o r d e r .  A  r a f f l e  w a s  
h e l d  f o r  a  b o t t l e  o f  c h i a n t i  a n d  
t w o  s m a l l e r  w i n e  b a s k e t s .  
C o - o r d i n a t o r  P a m  C o l l i n s ,  w h o  
w a s  a s s i s t e d  b y  B r e n d a  B e d a r d ,  
a n d  a s s o c i a t e  c o - o r q i n a t o r  E l l e n  
H e w i t t ,  j o i n e d  f o r c e s  t o  p r e s e n t  a  
n i g h t  w h i c h  w a s  m o s t  e n j o y a b l e  
f o r  a l l  w h o  a t t e n d e d .  D r .  M a y e r  
a n d  h e r  h u s b a n d  R u s s  a i d e d  t h e  
s t u d e n t s  i n  o r g a n i z i n g  t h e  B u c h e  
d e  N o e l .  
T h e  B u c h e  d e  N o e l  w a s  a n  e x -
c e l l e n t  w a y  f o r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  
a n d  f r i e n d s  t o  s p e n d  a  c o l d  a n d  
w i n d y  w i n t e r  n i g h t .  
P a g e  T h r e e  
w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w .  
P r e s i d e n t ' s  C h r i s t m a s  M e s s a g e  
C o m m e n d s  S t u d e n t  " O u g h t n e s s "  
D e a r  S t u d e n t s :  
T o  a l l  o f  y o u  I  e x t e n d  g r e e t i n g s  f o r  A d v e n t ,  f o r  C h r i s t m a s ,  f o r  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  m e s s a g e  o f  t h e s e  s e a s o n s  - B R I N G  M Y  L O V E  
T O  M E N  - a  m e s s a g e  p a r t i c u l a r l y  a  p r o p o s  i n  t h i s  p e r i o d  o f  o u r  
h i s t o r y  a s  i t  w e a v e s  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  C a m b o d i a ,  I r a n ,  
N o r t h e r n  I r e l a n d  . . .  
T h e  m e s s a g e  i s  s i m p l e ,  y e t  c o m p l e x , ·  p o s i t i v e  b e s e t  b y  t h e  n e g a -
t i v e .  I t  i s  a  m e s s a g e  w h i c h  i n v o l v e s  u s  i n s o f a r  a s  w e  r e l a t e  t o  a n d  
s e r v e  o u r  f e l l o w  m e n .  I t  s p e a k s  o f  m a k i n g  p e a c e  a t  a  t i m e  w h e n  w e  
k n o w  o u r  r o l e  a s  p e a c e m a k e r s  c a n  o n l y  b e  f u l f i l l e d  i n  c a u s i n g  j u s t i c e  
t o  r e i g n .  P e a c e  i s  w o r k .  I t  i s  t h e  w o r k  o f  j u s t i c e .  J u s t i c e  i s  t h e  r e i g n  
o f  w h a t  o u g h t  t o  b e  i n  o u r  l i v e s  a n d  i n  t h e  l i v e s  o f  o t h e r s .  
I n  a n  a g e  s o  b e s e t  b y  i n j u s t i c e ,  w h e n  w e  r e c o g n i z e  o u r  r e s p o n -
s i b i l i t y ,  w e  a r e  a l s o  a t  a  p o i n t  w h e r e  w e  r e c o g n i z e  o u r  i n a b i l i t y  t o  
e s t a b l i s h  j u s t i c e  b y  o u r  o w n  s t r e n g t h s .  S u c h  a  s i t u a t i o n  d e m a n d s  t h a t  
w e  l i s t e n  o p e n l y  t o  t h e  W o r d  o f  G o d  a s  H e  s p e a k s  t o  u s  w h e r e  w e  a r e .  
I n  a n  a g e  w h i c h  i s  p a r t i c u l a r l y  y o u r s ,  t h e  W o r d  t a k e s  o n  m e a n i n g s  
w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  y o u r s ,  s h o w i n g  y o u  n e w  p a t h s  t o w a r d  a c t i o n  
f o r  p e a c e ,  p a t h s  w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  y o u r s .  Y o u  h a v e  b e e n  w o r k i n g  
f o r  p e a c e ,  f o r  j u s t i c e .  Y o u  k n o w  t h a t  t h e  c a u s e  o f  j u s t i c e  i n  o u r  s o c i -
e t y  s h o u l d  e m b r a c e  t h o s e  w h o s e  b o d i e s  a n d  m i n d s  a r e  u n d e r n o u r i s h e d  
a n d  t h o s e  f o r  w h o m  a f f l i c t i o n s  a r e  t h e  n o r m a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e .  I t  
i s  a m o n g  s u c h  p e o p l e  t h a t  w e  m e e t  a n d  s e r v e  C h r i s t  B R I N G I N G  
G O D ' S  L O V E  T O  M E N .  Y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  a n d  f i n d i n g  p a t h s  t o  
t h e s e  m e e t i n g s  a n d  s e r v i c e .  
I t  h a s  b e e n  g r a t i f y i n g  t o  m e  i n  m y  c o n t a c t s  w i t h  y o u ,  t o  f i n d  s o  
m a n y  o f  y o u  c o n s c i o u s  o f  t h e  G o s p e l  m e s s a g e  a n d  a n x i o u s  t o  u n i t e  
y o u r  e n e r g i e s  t o  s e r v e  t h e  r e a l  n e e d s  o f  p e o p l e  i n  a  r o l e  o f  s e r v i c e  
w h i c h  b e f i t s  G o d ' s  p e o p l e .  I t  i s  y o u r  g i f t  t o  b e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
y o u  s t a n d  a t  y o u r  o w n  m o m e n t  i n  h i s t o r y  - i n  t h e  p r e s e n t  b e t w e e n  
a  p a s t  t h a t  i s  o v e r  a n d  a  l i f e  n o t  y e t  b e g u n ,  a n d  t o  m o v e  t h a t  m o m e n t  
c l o s e r  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  K i n g d o m  o f  G o d  b y  m a k i n g  y o u r s e l v e s  
i n s t r u m e n t s  o f  H i s  p e a c e .  
T o  t h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  r e f u s e d  t o  d e s t r o y  y o u r s e l v e s  f r o m  
w i t h i n  y o u r s e l v e s  i n  y o u r  q u e s t  f o r  t h e  J u s t i c e  w h i c h  i s  t h e  " o u g h t -
n e s s "  o f  y o u r  o w n  l i v e s ,  P e a c e  i s  w i t h  y o u ;  t o  t h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  
r e f u s e d  t o  a l l o w  y o u r s e l v e s  t o  b e  d e s t r o y e d  b y  t h e  d i s s i d e n c e s  w h i c h  
b e s e t  y o u  f r o m  o t h e r s ,  P e a c e  b e  w i t h  y o u ;  t o  t h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  
s h a r e d  y o u r  o w n  p e a c e  w i t h  t h e  r e s t  o f  u s ,  m a y  y o u r  g o a l  b e  a s  b r o a d  
a s  t h e  h u m a n  r a c e  - P E A C E  O N  E A R T H .  
M a y  t h e  a d v e n t  o f  y o u r  o p p o r t u n i t i e s  t o  S P R E A D  T H E  J O Y F U L  
N E W S  b r i n g  t o  y o u  a n d  t o  a l l  w i t h  w h o m  y o u  c o m e  i n  c o n t a c t ,  t h e  
r e a l  m e a n i n g  c o n t a i n e d  i n  t h e  w o r d s ,  B R I N G  M Y  L O V E  T O  M E N .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
S I S T E R  L U C I L L E  M C K I L L O P  
P r e s i d e n t  
w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w . w .  
C h r i s t m a s  F o r m a l  E a s e s  T e n s i o n s  
W h i l e  F i n a l s  W e e k  F a s t  A p p r o a c h e s  
T h i s  i s  t h e  t i m e  o f  y e a r  w h e n  
t h e  h e a t  i s  r e a l l y  o n .  A n d  I  d o n ' t  
m e a n  j u s t  b e c a u s e  o f  t h e  c o l d  o u t -
s i d e .  A s  f i n a l s  a p p r o a c h ,  t h e  l a s t  
c h a n c e  t o  p a s s  i n  t e r m  p a p e r s  a n d  
a s s i g n m e n t s  f a s t  d i s a p p e a r s .  T o  
c o p e  w i t h  a l l  t h e  p r e s s u r e ,  s t u -
d e n t s  n e e d  a n  o u t l e t .  T h e  C h r i s t -
m a s  F o r m a l  c o m e s  a t  e x a c t l y  t h e  
r i g h t  t i m e  o f  y e a r ,  a n d  t h i s  y e a r ' s  
w a s  a  g r e a t  t i m e .  
H o l l y  a n d  o t h e r  f e s t i v e  d e c o r a -
t i o n s  a d o r n e d  O c h r e  C o u r t  S a t u r -
d a y  n i g h t  a s  t h e  m u s i c  o f  " H i g h  
T i m e s "  s e t  e v e r y o n e  m o v i n g .  T h e  
d a n c e  f l o o r  w a s  p a c k e d  f r q m  t h e  
t i m e  t h e  f l u t e  a n d  s a x  c a m e  a l i v e ,  
u n t i l  t h e  b a n d  p l a y e d  t h e  l a s t  s e t .  
T h e  m u s i c  r a n g e d  f r o m  t h e  B l u e s  
B r o t h e r s '  " S o u l  M a n "  t o  t u n e s  b y  
s o m e  J a z z  o l d i e s .  
T h e  S t u d e n t  L i f e  S e n a t e  C o m -
m i t t e e  r e a l l y  o u t - d i d  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h i s  d a n c e .  T h e y  n o t  o n l y  
c h o s e  a n  e x c e l l e n t  b a n d ,  b u t  t h e y  
d i d  a  g r e a t  j o b  d e c o r a t i n g  a n d  
s  e  r  v  i  n  g  h o t  a n d  c o l d  h o r s  
d ' o e u v r e s .  A l l  w h o  a t t e n d e d  w i l l  
a g r e e ,  I ' m  s u r e ,  t h a t  t h e  p r i c e  o f  
t h e  t i c k e t s  w a s  m o r e  t h a n  w o r t h  
t h e  g o o d  t i m e  t h e y  h a d  a t  t h e  
d a n c e .  
P a g e  F o u r  
S t a r v i n g  C a n i b o d i a n  P e o p l e  
N e e d  N u t r i t i o n a l  S u p p o r t  
b y  P A T R I C K  F l ' . r Z G E R A L D  
T h e  p e o p l e  o f  C a m b o d i a  a r e  i n  
d e s p e r a t e  n e e d  o f  f i n a n c i a l  a n d  
n u t r i t i o n a l  a i d .  W e ,  a s  a  f r e e  a n d  
h e a l t h y  p e o p l e ,  c a n  a n d  m u s t  h e l p .  
H o w e v e r ,  t h i s  s u p p o r t  s h o u l d  n o t  
b e  l i m i t e d  t o  s e n d i n g  f o o d  a n d  
m o n e y  t o  t h e  C a m b o d i a n s .  T h e s e  
a r e  m e r e l y  s h o r t - t e r m  m e t h o d s  o f  
a s s i s t a n c e .  T h e r e  m u s t  b e  s o m e -
t h i n g  m o r e  p e r m a n e n t  a c c o m p l i s h -
e d .  O u r  F e d e r a l  L a w s  a n d  H u m a n  
R i g h t s  p o l i c i e s  n e e d  t o  b e  c h a n g e d  
i f  t h e y  c a n  a l l o w  u s  t o  l e t  t h e s e  
p e o p l e  d i e .  T h i s  s i t u a t i o n  m u s t  n o t  
o n l y  b e  h a l t e d ;  i t  m u s t  n e v e r  
o c c u r  a g a i n .  
I n  t h e  1 9 4 0 s ,  t h e  U . S .  C o n g r e s s  
e n a c t e d  a  F a r m  S u b s i d y  A c t .  T h e  
l a w  a l l o w e d  o u r  g o v e r n m e n t  t o  
d i c t a t e  w h a t  f a r m  p r o d u c t s  a r e  t o  
b e  p l a n t e d  a n d  h a r v e s t e d .  I t  a l s o  
g r a n t e d  t h e  g o v e r n m e n t  t h e  p o w e r  
t o  p a y  t h e  f a r m e r  t o  J e t  h i s  f i e l d s  
l i e  f a l l o w .  M a n y  o f  t h e  p r o d u c t s  
w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  c u r -
t a i l e d  a r e  f o o d - p r o d u c i n g  p l a n t s :  
t o m a t o e s ,  c o r n ,  w h e a t ,  o a t s ,  b a r -
l e y ,  r i c e ,  y a m s ,  l e t t u c e ,  c a s h e w s ,  
p e a n u t s ,  a n d  o t h e r s .  T h e s e  c o n -
t r o l s  e n a b l e  t h e  f a r m e r  t o  k e e p  
t h e  m a r k e t  p r i c e s  s u b s t a n t i a l  b y  
m a i n t a i n i n g  t h e  d e m a n d  l e v e l .  
M o r e  e f f i c i e n t  a n d  l o g i c a l ,  h o w -
e v e r ,  w o u l d  b e  a n  a m e n d m e n t  t o  
t h i s  J a w  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  p a y  f a r m e r s  t o  
g r o w  e x c e s s  c r o p s  f o r  f o r e i g n  
m a r k e t s .  T h i s  w o u l d  m a k e  f o o d  o n  
t h e  f o r e i g n  m a r k e t  m u c h  c h e a p e r ,  
s o  t h a t  p o o r  n a t i o n s  c o u l d  s u p p l y  
t h e i r  p e o p l e  w i t h  f o o d .  
O n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f r o n t ,  t h e r e  
i s  n o  l a w  w h i c h  p r e v e n t s  o n e  n a -
t i o n - s t a t e  f r o m  b l o c k a d i n g  t h e  i m -
p o r t e d  s u p p l i e s  o f  a n o t h e r  n a t i o n -
s t a t e .  T h i s  i n c l u d e s  m e d i c a l  a s  
w e l l  a s  f o o d  s u p p l i e s .  T h u s ,  t h e  
b l o c k a d i n g  n a t i o n  c a n  s t a r v e  a n -
o t h e r  n a t i o n  i n t o  s u b m i s s i o n .  T h i s  
i s  w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  C a m b o -
d i a .  V i e t n a m  i s  s t o p p i n g  a l l  i m -
p o r t s  f r o m  a n y  d i r e c t i o n  t o  g a i n  
a  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  
C a m b o d i a n  g u e r r i l l a s  a t  t h e  e x -
p e n s e  o f  t h e  c i v i l i a n s .  
W h a t  c a n  w e  a s  A m e r i c a n s  d o  
t o  e n d  t h e s e  a t r o c i t i e s ?  W e  c a n  
s h o w  t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  t h a t  
w e  a r e  a  c a r i n g ,  s t r o n g ,  a n d  t r u l y  
d e m o c r a t i c  n a t i o n .  A  l e t t e r  t o  y o u r  
C o n g r e s s m a n  w o u l d  b e  a  v o t e  f o r  
h u m a n i t y .  A  l e t t e r  t o  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  w o u l d  e  n  s  u  r  e  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  a g a i n s t  t h e  
u s e  o f  s t a r v a t i o n  a n d  d i s e a s e  a s  
p o l i t i c a l  w e a p o n s .  S h o w  t h a t  y o u  
w a n t  t h e s e  J a w s  c h a n g e d .  
S t a r t  N o w  I f  Y o u  P l a n  
T o  R e n t  F o r  N e x t  S u m m e r  
b y  A L  S A U C I E R  
R e m e m b e r  w h e n  L i f e  S a v e r s  
w e r e  a  n i c k e l ?  T h o s e  w e r e  t h e  
d a y s ,  a n d  n o t  t o o  l o n g  a g o .  T h e  
d a y s  o f  8 %  m o r t g a g e s  a r e  a l s o  
g o n e  f o r e v e r .  
M o s t  o f  y o u  a r e  f e e l i n g  t h e  e f -
f e c t s  n o w  i n  t h e  r e n t a l  m a r k e t .  
T h e  f a c t o r s  a r e  n o t  s t r i c t l y  d u e  t o  
i n c r e a s e  b u t  t o  s h o r t a g e  a s  w e l l .  
H o w  m a n y  o f  y o u  k n o w  t h a t  t h e  
N a v y  i s  g r a d u a l l y  r e t u r n i n g  t o  
N e w p o r t  a n d  s h e l l i n g  o u t  t o p  d o l -
l a r  f o r  p l a c e s  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  
a b l e  t o  a f f o r d ?  H o w  m a n y  o f  y o u  
k n o w  t h a t  W a r  C o l l e g e  p e r s o n n e l  
g e t  p r e f e r e n c e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b i g  b u c k s  t o  s p e n d ?  
I f  y o u  t h i n k  y o u ' v e  g o t  p r o b -
l e m s  n o w ,  j u s t  w a i t  a n d  s e e .  " Y o u  
a i n ' t  s e e n  n o t h i n '  y e t . "  C u r r e n t l y  
i t ' s  a  b u y e r ' s  m a r k e t  a t  1 0 %  -
1 3  ' \ {  %  .  S m a r t  i n v e s t o r s  a r e  b u y -
i n g  u p  e v e r y t h i n g  i n  s i g h t  a n d  
f l i p p i n g  i t  o v e r  f o r  e n o r m o u s  p r o f -
i t .  C o n d o m i n i u m s  a r e  g o i n g  s o  
\  
A l p h a  - O m e g a  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  2  
T o  B e a n ,  
L o n g  a g o  w e  w e r e  s e p a r a t e d  b y  
p i n k s  a n d  b l u e s .  N o w  w e  a r e  s e p -
a r a t e d  b y  d i s t a n c e s ,  n e w  f r i e n d s ,  
a n d  l i f e s t y l e s .  G o n e  a r e  t h e  d a y s  
o f  d o l l s ,  p i g t a i l s ,  p i l l o w  f i g h t s ,  
J o n g  t a l k s .  T o m o r r o w  t h e r e  w i l l  
b e  e v e n  l a r g e r  g o a l s  w h i c h  w i l l  
k e e p  u s  s e p a r a t e .  H o w e v e r ,  a s  
t h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  u s  b e c o m e  
f a s t  i t ' s  s c a r y .  W h a t  t h i s  m e a n s  
i s  w e ' l l  s o o n  b e  d r o w n i n g  i n  a  s e a  
o f  i n f l a t e d  c o m m e r c i a l i s m .  
T o  a d d  t o  y o u r  w o e s ,  t h i s  s u m -
m e r  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  " C u p  
S u m m e r "  e v e r ,  a n d  r e n t a l s  w i l l  b e  
a t  t h e i r  p e a k .  I  m e a n  s k y  h i g h !  
S o m e t h i n g  t h a t  g o e s  f o r  $ 4 0 0  n o w  
w i l l  b e  $ 1 0 0 0  - $ 2 0 0 0  p e r  m o n t h  
t h r o u g h  S e p t e m b e r .  W h a t  a r e  y o u  
g o i n g  t o  d o  w h e n  t h i s  s e m e s t e r  
e n d s ?  Y o u  a n d  e v e r y  o t h e r  s t u -
d e n t  w i t h  g r e a t  s u m m e r  j o b s  a r e  
g o n n a  g o  n u t s  w h e n  y o u  h a v e  t o  
t u r n  a r o u n d  a n d  s h e l l  o u t  t h o s e  
f a n t a s t i c  w a g e s  o n  r e n t .  
I f  y o u  t h i n k  y o u ' d  l i k e  t o  s t a y  
h e r e  t h i s  s u m m e r  a n d  p a r t a k e  o f  
t h e  y a c h t i n g  e v e n t  o f  a l l  t i m e  o r  
n e e d  a  p l a c e  f o r  n e x t  y e a r ,  t h e n  
s t a r t  a p a r t m e n t  h u n t i n g  n o w .  
L o o k  f o r  t h e  y e l l o w  f l a g  o n  t o p  
o f  C h a s e  &  C h a s e  b o o k s t o r e  a c r o s s  
f r o m  t h e  N e w  B r i c k  M a r k e t  P l a c e .  
C o m e  i n  a n d  s e e  m e  a n y t i m e ,  o r  
c a l l  m e  a t  h o m e .  
g r e a t e r  - g r e a t e r  b e c o m e s  t h e  
m e m o r i e s  o f  p i n k s  a n d  b l u e s !  
L o v e ,  B o o  
*  *  *  
T o  B p a s t w ,  
W o u l d  y o u  k i n d l y  r e f r a i n  f r o m  
g e t t i n g  s o  h y p e r !  A t  e v e r y  m e e t -
i n g ,  y o u  r a m b l e  o n  a n d  o n  a b o u t  
h o w  b u s y  y o u  a r e ,  h o w  m u c h  
h o m e w o r k  y o u  h a v e ,  e t c .  e t c .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  t h e  r e s t  o f  u s  
d o  h e r e !  
T H O S E  W H O  H A V E  T O  
L I S T E N  T O  Y O U !  
T H E  N A U T I L U : S  
D e c e m b e r  1 9 7 9  
F o r  E x t r a  C r e d i t  D i s c u s s  T h e  Q u e s t i o n  
" W h e t h e r  S a n t a  C l a u s  R e a l l y  E x i s t s "  
b y  D E B B I E  E L I A S O N  
O b j e c t i o n  I :  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  S a n t a  C l a u s  
d o e s  n o t  e x i s t .  H e  i s  a  m e r e  l e g e n d  
t h a t  h a s  e v o l v e d  f r o m  t h e  E u r o -
p e a n  t a l e  o f  S t .  N i c h o l a s ,  a n d  i s  
n o t  a  l i v i n g  h u m a n  b e i n g .  T h e  e n -
t i r e  a u r a  s u r r o u n d i n g  h i m  i s  m y t h -
i c a l  i n  n a t u r e  a n d  c o m p l e t e l y  d e -
v o i d  o f  p h y s i c a l  s u b s t a n c e .  
O b j e c t i o n  I I :  
F u r t h e r ,  t h e  m e r e  l e n g t h  o f  t i m e  
t h e  l e g e n d  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e  
m a k e s  i t  i m p r o b a b l e  t h a t  s u c h  a  
p e r s o n  c o u l d  s t i l l  b e  a l i v e .  T h e  
p h y s i c a l  l o n g e v i t y  o f  m a n  d o e s  n o t  
e n c o m p a s s  c e n t u r i e s ,  b u t  m e r e l y  
d e c a d e s .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  w r i t t e n  
" Y e s ,  V i r g i n i a ,  t h e r e  i s  a  S a n t a  
C l a u s . "  ( S o c i e t y ;  " T h e r e  i s  a  S a n -
t a  C l a u s . "  J a  ' 7 7 ,  p .  8 0 ) .  O v e r  t h e  
p a s t  g e n e r a t i o n s ,  a n  e n o r m o u s  
a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  · d e -
v o t e d  t o  e x p l a i n i n g  s o m e t h i n g  
m a n y  p e o p l e  d e n y  e x i s t s .  M a n y  
a r t i c l e s  s u p p o r t i n g  h i s  e x i s t e n c e  
s p r i n g  u p  e a c h  y e a r  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  s e a s o n ,  o n l y  a d d i n g  
m o r e  p r o o f  o f  A m e r i c a ' s  b e l i e f  i n  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  S a n t a  C l a u s .  
I  a n s w e r  t h a t ,  i t  i s  f i r s t  n e c e s -
s a r y  t o  c l e a r l y  d e f i n e  t h e  w o r d  
" e x i s t "  b e f o r e  t h e  q u e s t i o n  c a n  b e  
a n s w e r e d .  I n  o n e  i n s t a n c e ,  i t s  
M a h e r  C e n t e r  A d u l t s  
E n j o y  T u t o r i a l  H e l p  
b y  C A T H Y  D O W N E Y  
O n  W e d n e s d a y  e v e n i n g s ,  a  v o l -
u n t e e r  p r o g r a m  i s  h e l d  i n  t h e  T u -
t o r i a l  C e n t e r  a n d  i s  s u p e r v i s e d  o y  
S r .  C h a r l e s  F r a n c i s .  A d u l t s  w i t h  
l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  a r e  b u s e d  t o  
S a l v e  f r o m  t h e  M a h e r  R e h a b  C e n -
t e r  i n  M i d d l e t o w n .  T h e i r  d i s a b i l i -
t i e s  r a n g e  f r o m  m i l d  t o  m o d e r a t e  
r e t a r d a t i o n ,  a n d  s o m e  h a v e  p h y s -
i c a l  h a n d i c a p s .  T h e  v  o  1  u  n  t  e  e  r  
t e a c h e r s  a r e  S a l v e  s t u d e n t s ,  m a n y  
o f  w h o m  a r e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
m a j o r s .  
T h e  b e n e f i t s  f r o m  v o l u n t e e r i n g  
f o r  a  p r o g r a m  s u c h  a s  t h i s  a r e  
n u m e r o u s  - b o t h  f o r  t h e  t e a c h e r  
a n d  t h e  s t u d e n t .  O n  a  o n e - t o - o n e  
b a s i s ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  
t a u g h t  s u c h  b a s i c s  a s  a d d i n g ,  s u b -
t r a c t i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  c o m m u n i -
c a t i n g  s k i l l s .  W h i l e  t h e  s t u d e n t s  
a t t a i n  t h e s e  s k i l l s ,  t h e  t u t o r s  . a c -
q u i r e  a  s e n s e  o f  p r i d e  a n d  s a t i s -
f a c t i o n .  P a t i e n c e  i s  a l s o  a n  i m p o r -
t a n t  v i r t u e  w h i c h  i s  d e v e l o p e d  
h e r e  e v e r y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
f r o m  7 - 8 : 3 0 .  
F r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e s  w i t h  
t h i s  p r o g r a m ,  I  h a v e  d i s c o v e r e d  
t h e  s t u d e n t s  t o  b e  v e r y  r e s p o n s i v e  
a n d  m o s t  a p p r e c i a t i v e .  A l t h o u g h  
t h e  s e s s i o n s  a r e  h e l d  o n l y  o n c e  a  
w e e k ,  t h e y  m e a n  v e r y  m u c h  t o  
t h e  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
v o l u n t e e r  t e a c h e r s .  
m e a n i n g  m a y  d e n o t e  a  p h y s i c a l ,  
m a t e r i a l  b e i n g  t h a t  i s  p r e s e n t  a t  
a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e .  I f  t h i s  
i s  t h e  c a s e ,  S a n t a  C l a u s  c o u l d  n o t  
p o s s i b l y  e x i s t .  B u t  i f  e x i s t e n c e  d e -
n o t e s  a n  e s s e n c e  o r  i d e a ,  t h e n  h i s  
e x i s t e n c e  i s  a s s u r e d .  F o r  o v e r  t h e  
p a s t  c e n t u r i e s ,  t h e  s p i r i t  o f  S a n t a  
C l a u s  h a s  i n h a b i t e d  t h e  m i n d  o f  
e v e r y  A m e r i c a n .  C h i l d r e n  a n d  
a d u l t s  a l i k e  c a r r y  a n  i m a g e  o f  t h e  
m a n  i n  r e d  t h a t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  
t h e  i d e a l  S a n t a  C l a u s .  H i s  p r e s -
e n c e  i s  f e l t  e v e r y w h e r e  m a k i n g  
h i s  e x i s t e n c e  t h a t  m o r e  c e r t a i n .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s u c h  a  p h e n o m e n a ,  f o r  i t s  c u l -
t u r a l  e f f e c t s  e x t e n d  b a c k  t o  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d  o f  A m e r i c a n  h i s -
t o r y .  
'  
S a n t a  C l a u s '  e f f e c t  o n  s o c i e t y  
c a n  b e  s e e n  e v e r y w h e r e  a t  C h r i s t -
m a s  t i m e .  E v e n  t h e  e c o n o m y  i s  
a f f e c t e d  b y  h i s  p r e s e n c e ,  f o r  t h e  
c u s t o m  o f  g i f t  g i v i n g  c a u s e s  t h e  
d e m a n d  o f  c e r t a i n  c o m m o d i t i e s  t o  
r i s e  b y  l e a p s  a n d  b o u n d s .  A l s o ,  
m a n y  a  c h i l d ' s  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
a r e  a f f e c t e d  b y  t h i s  p h e n o m e n o n  
f o r  h o w  m a n y  o f  u s  h a v e  b e e n  
b e e n  c h a s t i s e d  w i t h  " I f  y o u  d o n ' t  
b e h a v e  S a n t a  C l a u s  w o n ' t  c o m e " ?  
T h i s  m a n  h a s  s u c h  a  p r o f o u n d  
e f f e c t  o n  o u r  s o c i e t y  t h a t  i t  i s  d i f -
f i c u l t  t o  i m a g i n e  C h r i s t m a s  w i t h -
o u t  h i m ,  o r  t o  d e n y  h i s  e x i s t e n c e  
a m o n g  m a n y  g  e  n  e  r  a  t  i  o  n  s  o f  
A m e r i c a n s ,  p a s t  a n d  f u t u r e .  
R e p l y  t o  O b j e c t i o n  I :  
T h i s  o b j e c t i o n  c a r r i e s  n o  w e i g h t  
i n  t h e  i m m a t e r i a l  w o r l d  o f  w h i c h  
w e  a r e  s p e a k i n g .  S a n t a  C l a u s  i s  
a n  i d e a  o r  i m a g e  e x i s t i n g  i n  t h e  
m i n d ,  a n d  n o t  a  l i v i n g  h u m a n  b e -
i n g  w h o s e  e x i s t e n c e  d e p e n d s  o n  
t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  b o d y  f u n c -
t i o n s .  H i s  e x i s t e n c e  d e p e n d s  o n l y  
o n  h i s  a b i l i t y  t o  b e  p a s s e d  o n  f r o m  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  
R e p l y  t o  O b j e c t i o n  I I :  
T h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  l e g e n d  
s e r v e s  t o  b o l s t e r  t h e  a r g u m e n t  
r a t h e r  t h a n  d i s p r o v e  i t .  T h e  l o n g e r  
a n  i d e a  i s  p r e s e n t  i n  s o c i e t y  t h e  
m o r e  l i k e l y  i t  i s  t o  s u r v i v e  t h e  
p a s s a g e  o f  t i m e .  A s  S a n t a  C l a u s  
b e c o m e s  m o r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  h i s  
c h a n c e s  o f  s  u  r  v  i  v  a  1  i n c r e a s e .  
A g a i n  t h e  c o n c e p t  o f  e x i s t e n c e  
c o m e s  i n t o  p l a y ,  p r e d i c a t i n g  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a  p r e c i s e  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  t e r m .  
M o v i e  R e v i e w :  " A n d  J u s t i c e  F o r  A l l "  
A t t e n t i o n  P r e - L a w  M a j o r s  a n d  O t h e r s  
D o  y o u  k n o w  w h a t  y o u  a r e  g e t -
t i n g  y o u r s e l f  i n t o  o n c e  y o u  w a l k  
u p  t h o s e  g r a n d  m a r b l e  s t e p s  o u t -
s i d e  t h e  c i t y  c o u r t h o u s e ?  W o u l d  
y o u  l i k e  o n e  d r a m a t i c ,  f a s t - p a c e d  
l e s s o n  a b o u t  o u r  j u d i c i a r y  s y s -
t e m ?  T h e n ,  a t  t h e  t h e a t e r  n e a r  
y o u ,  g o  s e e  t h e  m o v i e  " A n d  J u s -
t i c e  F o r  A l l . "  
I n  h i s  o u t s o k e n ,  f a n t a s t i c  m a n -
n e r ,  A l  P a c i n o  p l a y s  a  l a w y e r  w h o  
j u s t  t r i e s  t o  d e f e n d  h i s  c l i e n t s ,  
b u t  s o m e h o w  g e t s  t a n g l e d  u p  w i t h  
c r a z y  j u d g e s ,  t h e  E t h i c s  C o m m i t -
t e e ,  a n d  a  p r i s o n  r i o t .  
T h e  i n j u s t i c e s  o f  o u r  m e n t a l  i n -
s t i t u t i o n s  w e r e  s h o w n  i n  " O n e  
F l e w  O v e r  T h e  C u c k o o ' s  N e s t . "  
L i k e w i s e ,  w e  o r d i n a r y  t a x p a y e r s  
c a n ' t  h e l p  b u t  t o  g e t  s o  i n v o l v e d  
a n d  a n g r y  - e v e n  m  o  t  i  v  a  t  e  d  
e n o u g h  t o  r e w r i t e  t h e  C o n s t i t u -
t i o n !  
S e r i o u s l y  t h o u g h ,  t h i s  m o v i e  
s h o w s  t h e  r o u g h  s i d e  o f  t h e  l a w .  
G o  f i n d  o u t  i f  t h e  g o o d  g u y s  w i n .  
N e w  F a c u l t y  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
k e e p i n g  u p  w i t h  h e r  n o r m a l  t e a c h -
i n g  i n  b i o c h e m i s t r y  a n d  c o n t i n u -
i n g  t o  d i r e c t  t h e  M e d i c a l  T e c h n o l -
o g y  P r o g r a m .  " I  s p e n d  a  g o o d  b i t  
o f  t i m e  r e o r g a n i z i n g  c o u r s e  o u t -
l i n e s  a n d  f o r m u l a t i n g  p l a n s  f o r  
t h e  n e w  c a t a l o g u e , "  s h e  s a i d .  
F o r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  D r .  I d e  
e n j o y s  r a c q u e t  b a l l ,  t e n n i s ,  s a i l i n g ,  
s k i i n g ,  a s  w e l l  a s  r e a d i n g .  
A L  S A U C I E R  
O f f i c e  8 4 9 - 6 1 1 0  - H o m e  8 4 7 - 7 6 6 5  
~ R A E  M A R  
D e c e m b e r  1 9 7 9  
H i s / P o l .  D e p a r t m e n t  
A n n o u n c e s  A c t i v i t i e s  
b y  S U S A N N E  H O F F M A N  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n d  
P o l i t i c s  h a s  b e e n  b u s y  a n d  h a s  
m a n y  a c t i v i . _ t i e s  p l a n n e d  f o r  t h e  
f u t u r e  a s  w e l l .  C h a r l e s  M a l e c z e w -
s k i  s p o k e  t o  a  g r o u p  o f  S t u d e n t s  
i n  N o v e m b e r  a b o u t  h i s  e x p e r i -
e n c e s  i n  a  c o n c e n t r a t i o n  c a m p .  
P l a n s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  c a -
r e e r  d a y ;  a l l  g r a d u a t e s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  s i n c e  1 9 6 9  h a v e  b e e n  
c o n t a c t e d  a b o u t  s p e a k i n g  t o  s t u -
d e n t s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  
p l a c e m e n t .  S t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  
a t t e n d  l a w  s c h o o l  a r e  p r e p a r i n g  
t o  t a k e  t h e  L S A T  i n  D e c e m b e r .  
A  C h r i s t m a s  S o c i a l / d e p a r t m e n t  
m e e t i n g  h a s  a l s o  b e e n  p l a n n e d  f o r  
t h e  l a s t  d a y  o f  c l a s s e s  t h i s  s e m e s -
t e r .  
T h e  A r e t e  S o c i e t y ,  i n  w h i c h  e v -
e r y  s t u d e n t  m a j o r i n g  o r  m i n o r i n g  
i n  t h e  d e p a r t m e n t  i s  a  c a n d i d a t e ,  
w i l l  b e  a n  a c t i v e  s o c i e t y  w i t h i n  
t h e  d e p a r t m e n t .  A n y  s t u d e n t  w h o  
p u b l i s h e s  a  p a p e r  i n  A r e t e ,  w i l l  b e  
a w a r d e d  f u l l  m e m b e r s h i p .  A l s o ,  a  
F r o n t - P a g e  R e f l e c t i o n s  g r o u p  h a s  
b e e n  f o r m e d  t o  d i s c u s s  e v e n t s  e v -
e r y  F r i d a y  a f t e r n o o n  w h i c h  h a v e  
b e e n  g i v e n  f r o n t  p a g e  c o v e r a g e  i n  
t h e  p a s t  w e e k .  
M ~ t h  D e p a r t m e n t  O f f e r s  
C o m p u t e r  S c i e n c e  M a j o r  
b y  A N N  M ,  G I R O U X  
T h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r t m e n t  
r e c e n t l y  s p o n s o r e d  a n  i n f o r m a l  
O p e n  H o u s e  i n  t h e  C o m p u t e r  L a b ,  
R o o m  1 0 3 ,  A n g e l u s  H a l l .  M a n y  
s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n t e r e s t -
e d  i n  a  m a t h / c o m p u t e r  s c i e n c e  
m a j o r  o r  m i n o r  a t t e n d e d .  
" T h e r e  w a s  n o t h i n g  t o o  h i g h l y  
s t r u c t u r e d , "  a c c o r d i n g  t o  R a n d a l  
M i l l e r ,  a c t i n g  h e a d  o f  t h e  p r o -
g r a m ,  " j u s t  a  s o c i a l  g e a r e d  t o  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n . "  C u r r i c u l a ,  
a  d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  p o s s i b l y  a  
f i l m  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s .  
T r i v i a  T e a s e r s  
b y  S U Z A N N E  C O U T U R E  
1 .  W h a t  i s  t h e  l o n g e s t  t i m e  t h a t  
a  g i a n t  t o r t o i s e  h a s  l i v e d  i n  
c a p t i v i t y ?  
2 .  W h a t  m o v i e  a b o u t  a  m o u n -
t a i n  m a n  s t a r r e d  W i l l  G e e r  
a n d  R o b e r t  R e d f o r d ?  
3 .  " I f  y o u  s e a r c h  f o r  t e n d e r n e s s  
I t  i s n ' t  h a r d  t o  f i n d  
y o u  c a n  h a v e  t h e  l o v e  y o u  
n e e d  t o  l i v e  
B u t  i f  y o u  l o o k  f o r  
t r u t h f u l n e s s  
Y o u  m i g h t  j u s t  a s  w e l l  b e  
b l i n d  
I t  a l w a y s  s e e m s  t o  b e  s o  h a r d  
t o  g i v e . "  
W h a t  s o n g  a r e  t h e s e  w o r d s  
t a k e n  f r o m ,  w h o  s i n g s  i t ,  a n d  
w h a t  a l b u m  i s  i t  p a r t  o f ?  
4 .  W h a t  i s  t h e  n i c k n a m e  f o r  
M i c h i g a n ?  
5 .  B e t w e e n  1 9 5 2  a n d  1 9 7 0 ,  w h a t  
t e a m  w a s  t h e  N a t i o n a l  H o c k -
e y  L e a g u e  c h  a m  p  i  o  n  t e n  
t i m e s ?  
6 .  W h a t  i s  t h e  m 1 1 x i m u m  s p e e d ,  
i n  m i l e s  p e r  h o u r ,  o f  a  g r e y -
h o u n d ?  
7 .  W h a t  E n g l i s h  s t a t e s m a n  c o n -
c e i v e d  a n d  o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  
E n g l i s h  c o l o n i z i n g  e x p e d i t i o n  
t o  A m e r i c a ?  
8 .  " A l l  t h i n g s  c o m e  t o  h i m  w h o  
w i l l  b u t  w a i t . "  
W h a t  b o o k  d o e s  t h i s  q u o t e  
c o m e  f r o m ,  a n d  w h o  w r o t e  
i t ?  
9 .  I n  c l a s s i c a l  m y t h o l o g y ,  w h o  i s  
P y g m a l i o n ?  
1 0 .  W h a t  i s  t h e  a v e r a g e  l i t t e r  o f  
a  f o x ?  
A n s w e r s  o n  P a g e  6  
" ' J r e e J o m "  
B l a c k  a n d  g o u i ,  o u t l i n e d  b y  b l u e ;  
a  b u t t e r f l y  f l u t t e r i n g  a c r o s s  t h e  
s k y .  
T a n  a n d  w h i t e  o u t l i n e d  b y  g r e e n ;  
a  c h i p m u n k  r u n n i n g  t h r o u g h  a  
f o r e s t .  
W h i t e  a n d  b l a c k  o u t l i n e d  b y  
o r a n g e ;  
a n  e a g l e  s o a r i n g  t o w a r d  t h , e  s u n .  
F r e e d o m .  
S U Z A N N E  C O U T U R E  
S t r e s s  a n d  S t a b i l i t y  
D i s c u s s e d  a t  W o r k s h o p s  
b y  S U E  H O F F M A N  
" S t e p s  t o  P r o b l e m  S o l v i n g "  a n d  
" P l a n n i n g  a n d  O r g a n i z i n g  Y o u r  
T i m e "  w e r e  t h e  t h e m e s  o f  t h e  
m o s t  r e c e n t  S t r e s s  a n d  A n x i e t y  
W o r k s h o p s  o f f e r e d  b y  S a l v e ' s  
C o u n s e l i n g  S e r v i c e s .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h e  w o r k s h o p s  i s  p r e v e n t i o n  -
t o  h e l p  t h i n g s  r u n  s m o o t h l y  b e f o r e  
t h e y  g e t  o u t  o f  h a n d .  
T h e  m e e t i n g s  a r e  a  g o o d  c h a n c e  
f o r  s t u d e n t s  t o  m e e t  a n d  d i s c u s s  
t h e i r  m e t h o d s  o f  c o p i n g  w i t h  d i f -
f e r e n t  f o r m s  o f  s t r e s s .  T h e  w o r k -
s h o p s ,  r u n  b y  T h e r e s a  F i t z s i m -
m o n s ,  a r e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
S . N . O .  i n  a n  e f f o r t  t o  r e a c h  o u t  t o  
t h e  c o l l e g e  c o m m u n i t y .  T h e y  a r e  
g e a r e d  f o r  a l l  m a j o r s .  
N e w p o r t ' s  C a n f i e l d  H o u s e :  
T H E  N A U T I L U S  
K W I K  P I X  
T h i s  p h o t o g r a p h i c  s a m p l e  o f  r e -
c e n t  c a m p u s  a c t i v i t i e s  c o m b i n e s  
m u s i c  w i t h  s p o r t s ,  r i n g  w e e k e n d ,  
a n d  S i g m a  e v e n t s .  
A  R a r e  C u l i n a r y  T r e a t  
b y  C L A R E  A V E R B A C H  
" S o  f a r  a s  I  k n o w  I  h a v e  n e v e r  
d o n e  a  d i s h o n e s t  t h i n g  i n  m y  l i f e .  
I  h a v e  n e v e r  l i e d  f o r  m y s e l f ,  b u t  I  
h a v e  l i e d  a  g r e a t  m a n y  t i m e s  f o r  
o t h e r  p e o p l e .  I  t h i n k  t h a t  i s  e x -
c u s a b l e  a n d  e v e n  j u s t i f i e d , "  d e -
c l a r e d  R i c h a r d  C a n f i e l d ,  t h e  w o r l d  
r e n o w n e d  A m e r i c a n  g a m b l e r ,  w h o  
o w n e d  a n d  o p e r a t e d  t h e  C a n f i e l d  
H o u s e  C a s i n o  ( f o r m e r l y  t h e  N a u -
t i l u s  C l u b )  f r o m  1 8 9 7  t o  1 9 0 5 .  
T o d a y  t h e  C a n f i e l d  H o u s e ,  a  
l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  e x a m p l e  o f  V i c -
t o r i a n  a n d  G e o r g i a n  a r c h i t e c t u r e ,  
i s  a  f a i r l y  e x p e n s i v e  g o u r m e t  r e s -
t a u r a n t  l o c a t e d  a t  5  M e m o r i a l  
B o u l e v a r d .  
T h e i r  m e n u  c o n s i s t s  o f  a  c o m -
b i n a t i o n  o f  N e w  E n g l a n d  s e a f o o d  
a n d  F r e n c h  c u i s i n e .  F o r  a p p e t i z -
e r s  t h e  N e w  E n g l a n d  C l a m  C h o w -
d e r  a n d  t h e  F r e n c h  O n i o n  S o u p  a u  
g r a t i n  w e r e  s a m p l e d ;  b o t h  w e r e  
v e r y  g o o d .  T h e r e  w a s  a  w i d e  v a -
r i e t y  o f  2 0  e n t r e e s  o f f e r e d ;  f i s h ,  
c h i c k e n ,  v e a l  a n d  b e e f  w e r e  a l l  
p r e p a r e d  i n  b o t h  N e w  E n g l a n d  
a n d  F r e n c h  s t y l e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  B l o c k  I s l a n d  S w o r d f i s h  w a s  
u n a v a i l a b l e ,  b u t  t h e  F r e s h  C a t c h  
d u  j o u r ,  a  d e l i c a t e l y  b r o i l e d  m o n k -
f i s h ,  w a s  d e l i c i o u s .  T h e  o t h e r  e n -
t r e e  s a m p l e d  w a s  t h e  S u p r e m e  o f  
C h i c k e n  G e n o b l o i s e  ( s a u t e e d  w i t h  
c h i c k e n  a n d  c a p e r s ) ,  w h i c h  w a s  
a l s o  v e r y  g o o d .  
A s  o n e  e n t e r s  t h e  d i n i n g  a r e a  
f r o m  t h e  f o y e r ,  t h e  h o m e - b a k e d  
d e s s e r t s  a r e  a t t r a c t i v e l y  d i s p l a y e d  
o n  a  t a b l e  n e x t  t o  C a n f i e l d ' s  o r i g -
i n a l  r o u l e t t e  w h e e l  a n d  a  d e c k  o f  
c a r d s  ( h e  i n v e n t e d  t h e  g a m e  o f  
s o l i t a i r e ) .  
T h e  D i p l o m a t  p u d d i n g  w a s  e x -
c e l l e n t  a n d  a l l  o f  t h e  o t h e r  d e s -
s e r t s  l o o k e d  s o  d e l e c t a b l e  i t  r e -
q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  r e s t r a i n t  n o t  
t o  g r a b  o n e  a n d  r u n  o n  t h e  w a y  
o u t .  
T h e  r , t m o s p h e r e  o f  t h e  C a n f i e l d  
H o u s e  i : ; :  b o t h  e l e g a n t  a n d  c o m -
f o r t a b l e .  ( W e  h a d  t h e  a d d i t i o n a l  
p l e a s u r e  o f  d i n i n g  n e x t  t c i  S r .  L u -
c i l l e ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  S R C ,  a n d  
h e r  p a r t y . )  
T h e  s e r v i c e  i s  e x c e l l e n t .  O u r  
b u b b l y ,  c h e e r f u l  w a i t r e s s  w a s  p e r -
h a p s  a  b i t  t o o  e a g e r  t o  p l e a s e ,  b u t  
t h i s  d i d  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  e n -
t i r e  d i n i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  C a n f i e l d  H o u s e  h a s  c e r t a i n -
l y  c a r r i e d  o n  i t s  8 2  y e a r  o l d  t r a d i -
t i o n  o f  s e r v i n g  e x c e p t i o n a l  m e a l s  
i n  s t y l e  . . .  R i c h a r d  w o u l d  h a v e  
b e e r  p r o u d .  
! I O U & m e  
~ U A : J I  
2 6 0  B e l l e v u e  A v e n u e  •  B e l l e v u e  P l a z a  - 8 4 9 - 6 6 7 7  
O p e n  9 : 3 0 - 5 : 3 0  M o n . - T h u r s .  - S a t . ,  O p e n  F r i .  t i l l  8  p . m .  
T H E  S T O R E  W l f f l  
T H E  M O S T  C O M P L E T E  L E V I ' S  L I N E  A N Y W H E R E  
F O R  G U Y S  A N D  G A L S  
" A r e  y o u  p r e g n a n t ?  T r o u b l e d ?  G e t  p r a c t i c a l  h e l p ,  p r e g n a n c y  
t e s t i n g  a n d  c o u n s e l i n g .  S e r v i c e s  f r e e  a n d  c o n f i d e n t i a l .  C a l l  
B I R T H R I G H T  C O U N S E L I N G  ( c o l l e c t )  4 6 7 - 4 5 4 5 ,  2 4  h o u r s  a  
d a y . "  
P a g e  F i v e  
R i n g  W e e k e n d  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
n y  w a s  h e l d  a t  O c h r e  C o u r t  i n  t h e  w a s  t o  b e  h e l d  t h a t  e v e n i n g  f r o m  
G r e a t  H a l l  d u r i n g  t h e  e a r l y  a f t e r - 9 - 1  a . m .  i n  O c h r e  C o u r t .  
n o o n .  T h o s e  j u n i o r s  w h o  w i s h e d  t o  T h e  d a n c e  w a s  h e l d  i n  t h e  G r e a t  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c e r e m o n y  w e r e  H a l l ,  t h e  L i b r a r y ,  a n d  t h e  D r a w -
s e a t e d  a l p h a b e t i c a l l y  a t  t h e  f r o n t  i n g  R o o m .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  p r o -
o f  t h e  r o o m  w h i l e  f r i e n d s  a n d  r e l - v i d e d  t h r o u g h o u t  t h e  e v e n i n g .  
a t i v e s  s a t  b e h i n d .  " N i g h t  S h i f t "  p l a y e d  s e l e c t i o n s  
B e c a u s e  S i s t e r  L u c i l l e  c o u l d  n o t  f r o m  t h e  5 0 ' s ,  6 0 ' s  a n d  7 0 ' s  b u t  
a t t e n d ,  s h e  s e n t  f l o r a l  a r r a n g e -
m e n t s  w h i c h  d e c o r a t e d  t h e  a l t a r .  
F a t h e r  K e l l y  o f f i c i a t e d  a t  t h e  M a s s  
a c c o m p a n i e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
R i n g  C o m m i t t e e  w h o  g a v e  s e l e c t -
e d  r e a d i n g s .  K a t h y  R e e d  a n d  
D y m p h n a  F l a n a g a n  p e r f o r m e d  a p -
p r o p r i a t e l y  c h o s e n  s o n g s .  
S i s t e r  S h e i l a  d e l i v e r e d  a  d e d i c a -
t i o n  s p e e c h  i n  w h i c h  s h e  s t r e s s e d  
t h e  m e a n i n g  o f  s c h o o l  r i n g s  a s  
s y m b o l s  o f  f r i e n d s h i p ,  u n i t y ,  a n d  
d e d i c a t i o n  - t o  b e  r e a l i z e d  i n  t h e  
p r e s e n t  a n d  t o  b e  r e m e m b e r e d  a n d  
v a l u e d  s o  m u c h  m o r e  i n  t h e  f u t u r e .  
F o l l o w i n g  S i s t e r  S h e i l a ' s  s p e e c h ,  
F a t h e r  K e l l y  b l e s s e d  t h e  r i n g s ,  
a n d  t h e y  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n d i v i -
d u a l l y  b y  S i s t e r  S h e i l a  a n d  S u e  
B i a n c h i .  ( I t  f e l t  a l m o s t  l i k e  g r a d -
u a t i o n ! )  " T o d a y , "  i n  w h i c h  e v e r y -
o n e  j o i n e d  i n  s i n g i n g ,  c o n c l u d e d  
t h e  c e r e m o n y .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  t a b l e s  
w e r e  a s s e m b l e d  a n d  a d o r n e d  w i t h  
w h i t e  l i n e n s  a n d  r e d  c a r n a t i o n s .  
A d d i t i o n a l  p r e p a r a t i o n s  w e  r e  
m a d e  f o r  t h e  s e m i - f o r m a l  w h i c h  
u l t i m a t e l y  c o n c e n t r a t e d  o n  m u s i c  
f r o m  t h e  5 0 ' s  w h i c h  a l l o w e d  f o r  
p l e n t y  o f  t w i s t i n g .  
T h e  d a n c e ,  w h i c h  c o n c l u d e d  t h e  
w e e k e n d ' s  e v e n t s ,  d r e w  a  s i z e a b l e  
g a t h e r i n g ,  a l l  o f  w h o m  e n j o y e d  
t h e m s e l v e s  i m m e n s e l y .  
R e f l e c t i n g  o n  t h e  R i n g  W e e k e n d  
a n d  i t s  e v e n t s ,  t h e  c o n s e n s u s  i s  
t h a t  i t  w a s  a  g r a n d  s u c c e s s  - n o t  
s o  m u c h  f i n a n c i a l l y ,  b u t  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  e v e r y o n e  e n j o y e d  h i m -
s e l f .  I t  w a s  a  s u c c e s s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  J u n i o r  c l a s s  o f f i c e r s  
a n d  t h e  R i n g  C o m m i t t e e  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  S u e  B i a n c h i ,  S t e v e  
C o m b e s ,  D o n n a  P e l l e g r i n o ,  E i l e e n  
C r e a t o n ,  K e r i - A n n  S t r a i n  a n d  
P a m  W a r b u r t o n ,  a s  w e l l  a s  m e m -
b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  e a c h  
c l a s s  a t  S a l v e .  
I t  w a s  a  w e e k e n d  t h a t  t h e  
J u n i o r ., ,  w i l l  e s p e c i a l l y  r e m e m b e r ,  
o n e  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  f r i e n d -
s h i p ,  u n i t y ,  a n d  d e d i c a t i o n  - t h e  
v e r y  a t t r i b u t e s  t h a t  o u r  r i n g s  
s y m b o l i z e .  
B e g i n  y o u r  C h r i s t m a s  S h o p p i n g  a t  
T H E  B O O K S T O R E  
•  G i f t  B o o k s  a n d  T o p  R e c o r d i n g s  a t  B a r g a i n  P r i c e s  
•  S e c r e t  S a n t a  I d e a s  
•  C h r i s t m a s  C a r d s ,  ' B o w s  a n d  W r a p  
•  W i d e  S e l e c t i o n  o f  ' 8 0  C a l e n d a r s  
•  I m p r i n t e d  C l o t h i n g  o f  A l l  K i n d s  
•  C o l l e g e  S t a t i o n e r y ,  M u g s  a n d  G l a s s w a r e  
•  a n d  l o t s  m o r e  
P l e a s e  i o i n  u s  d u r i n g  e x a m  w e e k  
f o r  p u n c h  a n d  c o o k i e s  
O p e n :  M o n . - T h u r s .  9 - 4 : 3 0  - F r i .  9 - 3  
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Oehre Court Conaes 
Alive With Halloween 
by TIM LOGAN 
Ah, that annual fall madness! 
Halloween once again descended 
on the Salve campus like a pump-
kin dropped from the World Trade 
Center. 
Ochre Court was the scene of 
this year's spectacle as The Boat-
house has not yet recovered from 
last year's onslaught. We should 
a ll be proud of ourselves too, as 
new levels of ingenuity and cra-
ziness were reached; Bluto and 
D-Day would've felt right at home. 
..t' \ 
I 
Psychology Club 
Gaining Strength 
by KAREN KORDEK 
Who says there's not a Psy-
chology Club at Salve? This year 
the Psychology Club has drawn 
interest from over 100 students. 
With such great interests, it looks 
as though the club can get going 
on a number of activities. Having 
a I re a d y had the introductory 
meeting at a Wine and Cheese on 
October 10, the club next arranged 
a showing of the film, David and 
Lisa, on November 14. 
With the help of the faculty of 
the Psychology Department, plans 
are u n d e r w a y to get a guest 
speaker who will lecture on a sub-
ject area related to psychology. 
This event will be held in the 
spring. 
These are just a few of the ac-
tivities going on in the Psychology 
Club. We hope that all interested 
students will plan their time so 
they can attend the next meeting! 
Answers to Trivia Teasers 
1. 180 years 
2. Jeremiah Johnson 
3. Honesty, Billy Joel, 52nd 
Street 
4. Wolverine State 
5. Montreal Canadiens 
6. 39.35 m.p.h. 
7. Sir Walter Raleigh 
8. Tales of a Wayside Inn, 
Henry Wadsworth Longfellow 
9. A sculptor who carved an 
ivory statue of a woman and, 
falling in love with it, appeal-
ed to Venus to breathe life 
into it. 
10. 4-10 ofl'spl'ling 
Serv Gonsalves served up the 
tunes, the Boathouse staff served 
up the beer, and the rest of the 
campus turned their energies to 
creating some of the most origin-
al, bizarre, and hilarious get-ups 
Mr. Goelet's house will ever see 
(hopefully). They ranged from 
Goldilocks and Mother Goose to 
the Warriors and to even Death 
herself, (Is that you, Sr. Pru-
dence ? ) . The middle of this color-
ful continuum was comprised of 
clowns, clones, and crazies. 
The dance floor was a kaleide-
scope of people, beer, cider, and 
laughter. Heavy on the laughter. 
350 is my estimate, but there 
might have been more. It was 
sick, and oh so much fun! David 
Moske was judged to have done 
the best job in altering himself to 
become an old hunchback, and 
thus won first prize in the costume 
contest. It was a refl'eshing, much 
needed time, occurring simulta-
neously with many mid-terms. 
I don't even want to consider 
what next year's madness will be 
like. I'm still savoring this one. 
C. J. Club Growing 
by RICK MANNING 
For nil people majoring, minor-
ing or just interested in Criminal 
Justice we have the Criminal Jus-
tice Club. The club is relatively 
new but is working on becoming 
an established school institution. 
Work has already begun on the 
c I u b 's constitutional guidelines, 
and a complete set of by-laws 
should be ready soon. Although 
the club was established two years 
ago, it never really got off the 
ground. Now, with the C.J. field 
expanding, the club is very hope-
ful in establishing a successful 
organization. 
The C.J. Club is headed by Club 
President, Bette Sanville. Other 
club officers are: Vice-President, 
Maryann Garrity; Treasurer, Ma-
rilou Fitzgerald; and Secretary, 
Laurie Cooper. The members of 
the club are currently divided into 
two committees: Constitution and 
Functiohs. The constitutional com-
mittee works on the club's guide-
lines while the functions commit-
tee works on group activities. 
The C.J. Club meets every first 
and third Monday of the month. 
The current enrollment is approx-
imately thirty to forty people and 
growing. The club wishes to invite 
to the meetings everyone who is 
interested. Just look for the signs 
in Miley and O'Hare for the exact 
time and place. 
A major activity planned by the 
C.J. Club was the preparation for 
the dynamic David Toma to speak 
at the school. Toma, a Newark 
policeman for seventeen years, in-
spired the television series, "Ba-
retta" and "Toma." His lecture, 
entitled "The Compassionate Cop," 
brought an SRO crowd to O'Hare. 
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SPORTS SCENE 
by TIM LOGAN 
This is a busy time of year for 
sports here at Salve. A lot has 
been happening, and even more is 
about to happen, so lest I bore 
you with any flowery introduction 
(like last month's column!), I'll 
get down to business. 
The men's varsity soccer season 
ended with the team sporting a 
2-5-1, won-lost-tied record. The 
promise of the early part of the 
season was unfortunately swept 
away by a large number of in-
juries. A crutch salesman could 
have had a field day with the soc-
cer team as four starters were 
hobbled and unable to play at one 
time or another because of vari-
ous leg injuries. 
To a team whose one big prob-
lem was depth, this was a crush-
ing blow. But to see how far the 
team has come since last year 
when they simply couldn't buy a 
goal, the future is very encourag-
ing. Congratulations to Coach 
Stinton and his players for a fine 
job. 
Also under the category of his-
tory is the men's intramural ten-
nis tourney where freshman Mike 
McGee ended Tim Logan's three 
year reign with a crushing 6-2/ 6-1 
defeat. Mike's strong serve and 
perfect passing shots were the 
key. Well done, Mike. 
In the women's t ournament, 
Kathy Gagnon is odds-on favorite 
to repeat as she is in the final 
against Lisa Dox, - a repeat of 
last year's final. 
The women's tennis team re-
turned fourth this year to play in 
the Rhode Island Women's Col-
legiate Championship where they 
finished fourth out of six teams, 
despite some bad breaks and the 
absence of two key players. I only 
hope next year sees them able to 
compete against a few more 
schools, perhaps in a league situ-
ation. They certainly have the 
talent and a fine coach in Olen 
Kalk us. 
Intramural soccer is winding 
down an incredible season. 150 
girls competed in some of the 
fiercest. hardest - fought games 
you'll ever want to see, and three 
teams have risen to the fore as a 
result of this competition. Carey 
has been the team to beat, but 
Conley and Miley I are more than 
capable of winning the champion-
ship. The final two weeks of the 
season should be very exciting. 
Come out to watch as it is ex-
cellent entertainment and a lot of 
fun for all involved. 
Also recently underway are the 
varsity basketball seasons. Coach 
Diane Caplin's w o m e n ' s team 
should be very competitive. De-
spite losing three top players from 
last year, returning stars Pam 
Archambault, M o n i c a Provost, 
Annie Bertsch, Maureen Fox, and 
Keri Strain are joined by Connie 
Bettencourt, Kathy Kando, Col-
leen Fitzpatrick, and Maria G. 
Neri. These newcomers provide 
some much-needed height and 
muscle on the boards. With a 
larger, upgraded schedule, they'll 
be needed. 
The men's team, again coached 
by George Butler, is much as it 
was last year, with one major ex-
ception. With Ray Reid gone, it 
will be up to explosive guard Luis 
Ramos and center, Paul Murawski 
to provide more offense than in 
the past. Bob Dubuque will be 
back, dishing out assists and also 
returning are forwards Chris Ma-
lone and John Mccusker who will 
be joined by freshman, Mike Han-
ley and junior-transfer, Rick Mo-
tola. Bill Conley should do his 
usual ~teady job as sixth man. 
It's a season that could go either 
way for the men. 
Men's and Women's Teams 
Split Two Opening Games 
by S. VOLPE and A. DeLUCIA 
Led by seniors Annie Bertsch, 
Pam Archambault, Maureen Fox, 
Mary Ellen McDavitt and Joy 
Papandrea, the Salve women's 
basketball team got off to an im-
pressive start. Winning its opener, 
55-42, against Quinnebaug Com-
munity College, the team showed 
depth and confidence. 
As high scorers Monica Provost 
and Lisa Chamberland poured in 
points, Fox and Keri Strain re-
bounded. P 1 a y m a k e r Annie 
Bertsch seemed indefatigable as 
she paced Diane Caplin's squad. 
The game was close until Quin-
nebaug, running into foul trouble, 
lost its high scorer. Salve had 
depth on the bench with Fitz-
patnck, Bettencourt, Kando, Neri, 
and Amendola. 
The m e n ' s basketball team 
trounc~d an inexperienced Quin-
nebaug squad, 83-41. Starters Bob 
Dubuque, Mike Hanley, John Mc-
cusker, Paul Murawski, and Bry-
an Stovall led the onslaught. Bob 
controlled the ball with Mike and 
Bryan popping shots from the 
wings. 
Ten minutes into the game Bill 
Conley and Bob Martin entered 
the game for Salve, and continued 
to widen the gap. High scorers for 
Salve were Mccusker and Muraw-
ski, both with 20, followed by Con-
ley with 12, Stovall 11, and Mike 
Hanley 10. Shawn Johnson scored 
20 for the losers. 
Despite Monica Provost's game 
high 21 points and the four steals 
made by Anne Bertsch, Salve 
Women's team lost tu Bristol C.C. 
54-38. The problem was that the 
team connected with only 27% 
from the foul line. 
BCC Jed at the half by 30-20. In 
the second half, Kathy Kando re-
bounded as Salve switched to a 
pressure defense with Bertsch, 
Archambault and Strain, but BCC 
was too tough to take. 
Salv<>'s men lost to Bristol C.C. 
by a c;core of 85 to 63. Starting 
for Salve were Bob Dubuque, Mike 
Hanley, Paul Murawski, John Mc-
cusker and Luis Ramos. Bristol 
scored the first basket and Salve 
never caught up. 
Only one substitution was made 
in the first half when Bryan Sto-
vall replaced Luis Ramos half way 
through the period. Salve couldn't 
get together on anything and 
hence only one player did excep-
tionally well - Paul Murawski, 
who scored 27 points. 
A LARGE INVENTORY OF ALL POPULAR BRANDS 
LIQUOR, BEER, DOMESTIC & IMPORTED WINE 
Telephone B47.C123 
JIM & MIKE VICKERS 
274 Bell.vu• Avenue - Newport, R. I. 
Levi's - Painter's Pants - Dickies - 13 Button Wool Pants 
Farmer Jeans - "P" Coats - Leather Flight Jackets 
'Rain Parkas - Camping Supplies - Hiking Boots 
The Store That Is Like A Museum 
